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1. INLEIDING 
In het kader van energiebesparing wordt ook bij de teelt van Bromelia gestreefd 
naar het telen bij een lagere kastemperatuur. Voor het in bloei komen van de 
planten is echter een minimum temperatuur vereist. Omdat de adviezen en 
ervaringen aangaande deze minimum temperatuur uiteenlopen is een 
literatuuroverzicht gemaakt. In dit overzicht zijn van Bromelia algemeen, Aechmea, 
ananas, Guzmania en Vriesea de adviezen en gepubliceerde onderzoeksresultaten 
op het gebied van de invloed van de temperatuur op de bloei op een rijtje gezet. 
Daarnaast wordt de invloed van enkele andere teeltfactoren aangestipt. 
Bij alle adviezen wordt er van uit gegaan dat een bloeibehandeling met een 
bloeibevorderend middel wordt toegepast, ook in alle vermelde 
onderzoeksresultaten is zo'n behandeling uitgevoerd. 
2. ALGEMEEN 
2.1 ADVIEZEN 
Voor een goede bloei van Bromelia in het algemeen worden kastemperaturen van 
20°C of hoger tijdens de teelt (de Jong, 1988; Stahn en Banerjee, 1 978) of van 
21 °C of hoger na bloeiinductie (Lieffering, 1992) geadviseerd. 
3. AECHMEA 
3.1 ADVIEZEN 
De adviezen voor de teelttemperatuur voor een goede bloei bij Aechmea lopen 
uiteen. De adviezen van Richter (1 950, in Zimmer 1 986) zijn 1 5°C voor Aechmea 
fasciata tot 18°C voor 'zachte' Aechmea. Zimmer zelf (1986) adviseert 20-22°C. 
Anonymus (1998) adviseert voor Aechmea fasciata 18-20°C. 
3.2 ONDERZOEKSRESULTATEN 
Van Onsem (1956 in Zimmer, 1986) vond bij een teelttemperatuur van minder dan 
16°C geen bloei. Zimmer (1965 in Zimmer, 1986) vond ook geen bloei bij 15-
16°C. 
Bij een teelttemperatuur van 18°C, met een inductiebehandeling in oktober werd 
bij Aechmea fasciata 'Bak', 100% bloei gevonden (Beuzenberg en Vonk 
Noordegraaf, 1980). In een volgend jaar was het bloeipercentage 7 9 % , maar 
indien tabletverwarming werd toegepast (stooktemperatuur tablet 4 0 ° C , 
kastemperatuur 18°C) werd 9 7 % bloei bereikt (Beuzenberg 1981). In dit 
onderzoek traden geen significante groeiverschillen op. 
Bij het telen van Aechmea fasciata onder enkel en dubbel kasdek, waarbij de 
etmaaltemperatuur gelijk werd gehouden op 21.5°C (onder dubbel dek ontstond 
een iets hogere dagtemperatuur, waardoor een iets lagere nachttemperatuur werd 
aangehouden), was het bloeipercentage, bij inductie in februari: 9 0 % onder enkel 
dek en 99% onder dubbel dek (Steinbuch, 1 985). 
4. ANANAS 
In een kasproef met ananas werd een dagtemperatuur van 25-30°C gecombineerd 
met een nachttemperatuur van 15, 20, 25 en 30°C . De planten, geteeld met een 
nachttemperatuur van 1 5 en 25°C kwamen traag in bloei, 20°C gaf een snelle 
bloei te zien en bij 30°C bloeiden de planten in het geheel niet (Friend, 1981). 
5. GUZMANIA 
5.1 ADVIEZEN 
Richter (1950 in Zimmer, 1986) en Boonstra (1988) adviseren een 
minimumtemperatuur van 20°C. Anonymus (1998) adviseert een 
nachttemperatuur van 18°C en een dagtemperatuur van 20°C . 
Moes en Adriansen (1976) adviseren een nacht/dag temperatuur van 16/19°C als 
geen bodemverwarming wordt gebruikt. Bij een tablettemperatuur van 22°C 
adviseren zij een nachttemperatuur van 13-16°C en een dagtemperatuur van 16-
19°C. 
5.2 ONDERZOEKSRESULTATEN 
In een proef met een kastemperatuur van 16°C, waarbij zonder en met 
tabletverwarming werd geteeld (pottemperaturen van 20-23°C) , met inductie in 
januari, bloeiden de planten zonder tabletverwarming voor 6 3 % en de 
behandelingen met tabletverwarming voor 100% (Beuzenberg en Vonk 
Noordegraaf, 1979). Bij een kastemperatuur van 18°C en pottemperaturen van 
15, 18, 20, 22, 24 en 27°C , met een inductie in maart, bleek een pottemperatuur 
van 22°C of meer gunstig te werken op de bloemontwikkeling (Beuzenberg en 
Vonk Noordegraaf, 1980). De groeiverschillen tussen de behandelingen waren 
gering. 
Van den Berg en Vogelezang (1990) vonden bij Guzmania minor 'empire', met een 
ingestelde kastemperatuur van 17 en 20°C, met pottemperaturen van 20, 23 en 
26°C en inductie in maart, in alle behandelingen 100% bloei. In een experiment 
van Vogelezang (1992) werd met dezelfde cultivar, met inductie in juni, bij een 
kastemperatuur van 18°C, met pottemperaturen van 18, 25 en 30°C resp. 97, 
100 en 9 3 % bloei bereikt. Ook hier waren de groeiverschillen gering; alleen een 
pottemperatuur van 18°C gaf een groeivertraging. 
Moes en Adriansen (1976) hebben een uitgebreid onderzoek gedaan met 
Guzmania minor 'Orange', waarin verschillende dag/nacht temperaturen 
gecombineerd zijn met en zonder het gebruik van tabletverwarming. Tabel 1 geeft 
een samenvatting van de resultaten. 
Tabel I. Percentage bloei van Guzmania minor 'Orange' (Moes en Adriansen, 1976). 
Bloeipercentages zijn een gemiddelde van genoemde nachttemperaturen, verschillende 
Ethrelconcentraties en behandelingstijdstippen (inductie in maart). 
dagtemperatuur nachttemperatuur tabletverwarming % bloei 
13°C 7 ° C o f 1 0 ° C geen 50 
13°C 7 ° C o f 1 0 ° C 18°C 98 
16°C 1 0 ° C o f 1 3 ° C geen 73 
16°C 1 0 ° C o f 1 3 ° C 20°C 100 
19°C 1 3 ° C o f 1 6 ° C geen 100 
19°C 1 3 ° C o f 1 6 ° C 22°C 100 
Zimmer (1985) heeft bij Guzmania minor de invloed van een lage 
nachttemperatuur gedurende 2, 4 en 6 weken na de inductie, op de bloei 
onderzocht. De, ingestelde, dagtemperatuur was 20°C. De resultaten staan in 
tabel 2. 
Tabel 2. Aantal geinduceerde planten van Guzmania minor (20 stuks per behandeling) 
onder invloed van lage nachttemperaturen gedurende 2, 4 en 6 weken na inductie 
(Zimmer, 1985). 
aantal weken 
lage nachttemp. 
2 
4 
6 
nachttemperatuur 
5 ° 8 ° 
9 18 
9 10 
9 17 
11° 
18 
16 
16 
°C 
14° 
20 
20 
20 
controle 
17° 
19 
10 
6. VRIESEA 
6.1 ADVIEZEN 
Richter adviseert voor groene Vriesea een minimumtemperatuur van 18°C en voor 
Vriesea splendens minimaal 20°C (1950 in Zimmer, 1986). Zimmer (1986) 
adviseert voor een goede inductie en bloemontwikkeling een nachttemperatuur 
van 18-20°C en een dagtemperatuur van 20-22°C. Boonstra (1988) geeft een 
teelttemperatuur van 20°C in de winter en 22-24°C in de zomer. Anonymus 
(1998) adviseert nacht/dag temperaturen van 18/20°C. 
Beuzenberg en Vonk Noordegraaf (1979) geven voor Vriesea 'favoriet' aan dat de 
kastemperatuur 16°C mag zijn, indien de pottemperatuur 22°C is. Moes en 
Adriansen (1976) geven voor Vriesea splendens een nachttemperatuur van 16°C 
en een dagtemperatuur van 19°C, als er geen bodemverwarming wordt gebruikt. 
Bij een bodemtemperatuur van 22°C mag de nacht/dag temperatuur dalen tot 
13/19°C. Het gebruik van bodemverwarming geeft een iets snellere groei. 
Voor Vriesea splendens 'f ire' noemt Rücker (1983) een minimumtemperatuur van 
21 °C. Vissers en Thomas (1 997) geven voor dezelfde cultivar een 
minimumtemperatuur van 22°C, waarbij echter belichting of bodemverwarming 
noodzakelijk is voor een goede bloei. 
6.2 ONDERZOEKSRESULTATEN 
Zimmer (1965) heeft planten van Vriesea splendens na de inductie met acetyleen 
in december, bij 15, 20 25 en 30°C gezet; bij 15°C trad geen bloei op, bij 20°C 
werd de snelste bloemontwikkeling gerealiseerd. Vriesea splendens 'f ire' en 
' favorite', geteeld bij 20°C, vertoonden weinig bloei bij inductie in week 48, 51 en 
2; inductie in week 5 gaf een goede bloei te zien (Blaquière, 1991). 
Vriesea splendens in een teeltproef met inductie in oktober met drie 
behandelingen: kastemperatuur 16°C zonder bodemverwarming, 16°C met 
bodemverwarming tot 22°C en een kas van 19°C zonder bodemverwarming 
bloeiden voor 33, 100 en 100% (Beuzenberg en Vonk Noordegraaf, 1979). In een 
experiment met een kastemperatuur van 18°C en wel of geen potverwarming, 
bloeiden alle planten na inductie in november (Beuzenberg en Vonk Noordegraaf, 
1980). In een proef met inductie in oktober met de volgende drie behandelingen: 
alleen bodemverwarming tot 50°C, bodemverwarming tot 40°C met 
kasverwarming en geen bodemverwarming met een kastemperatuur van 18°C, 
bloeiden resp. 66, 88 en 89% van de planten (Beuzenberg 1982). 
Moes en Adriansen (1976) hebben, met inductie in maart, het bloeipercentage van 
Vriesea splendens onder invloed van verschillende dag/nacht temperaturen en de 
invloed van tabletverwarming in combinatie met twee ethrelconcentraties 
onderzocht (tabel 3). 
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Tabel 3. Bloeipercentage van Vriesea splendens met inductie in maart onder invloed van 
verschillende dag/nacht temperaturen en de invloed van tabletverwarming (gemiddelden 
van alle kastemperaturen) in combinatie met twee ethrelconcentraties (Moes en Adriansen, 
1976). 
100 
Dag/nacht tempérât 
Bloeipercentage 
Conc. EthrellOO 
Tabletverwarming 
perc. bloei 
uur °C 
0 .5% 
ja 
100 
13/7 
64 
1.5% 
ja 
83 
13/10 16/10 16/13 19/12 
83 89 94 
0 .5% 
nee 
74 
80 
1.5% 
nee 
71 
Zimmer (1985) heeft bij Vriesea splendens 'Meyer's Favorite' de invloed van een 
lage nachttemperatuur gedurende 4 weken, beginnende 0, 4 en 8 weken na de 
inductie, op de bloei onderzocht. De, ingestelde, dagtemperatuur was 20°C. De 
resultaten staan in tabel 4 . 
Tabel 4. Aantal geïnduceerde planten van Vriesea splendens 'Meyer's Favorite' (20 stuks 
per behandeling) onder invloed van lage nachttemperaturen gedurende 4 weken, 
beginnende 0, 4 en 8 weken na inductie (Zimmer, 1985). 
Duur nachttemp bloei zittenblijvers niet geïnduceerd 
0 w k 2 0 ° , 4wk 
4 w k 2 0 ° , 4wk 
8 w k 2 0 ° , 4wk 
continu 20° 
5 ° 
8 ° 
11° 
5 ° 
8 ° 
11° 
5 ° 
8 ° 
11° 
0 
6 
17 
0 
3 
17 
1 
16 
15 
20 
0 
1 
1 
20 
17 
3 
19 
4 
3 
0 
20 
13 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
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Vissers en Thomas (1997) hebben een onderzoek gedaan aan de bloei van Vriesea 
'Fire' op verschillende bedrijven, waarbij verschillende temperaturen gecombineerd 
zijn met bodemverwarming en bijbelichting. In tabel 5 is het percentage 
bloeiinductie na een bespuiting met 250 of 500ppm ethrel in december 
weergegeven. 
Tabel 5. Percentage bloeiinductie onder invloed van kastemperatuur, bodemverwarming, 
belichting en Ethrelconcentratie van Vriesea 'Fire' (Vissers en Thomas, 1997). 
bodemwarmte belichting % Bloeiinductie bij 
250ppm 500ppm 
temperatuur 
20°C 
21 /20°C 
21/20°C 
21 /20°C 
22°C 
23 /22°C 
25 /24°C 
 
nee 
nee 
nee 
ja 
ja 
nee 
nee 
nee 
ja 
ja 
nee 
nee 
ja 
nee 
0 
20 
17 
40 
33 
73 
0 
17 
20 
43 
33 
87 
33 
17 
13 
7. CONCLUSIES 
Voor Aechmea ligt de geadviseerde minimumtemperatuur in de meest recente 
adviezen tussen de 18°C en 20°C. 
Uit onderzoek blijkt een teelttemperatuur van 18°C niet altijd 100% bloei te 
geven, indien deze kastemperatuur gecombineerd wordt met tabletverwarming 
wordt een hoger bloeipercentage bereikt. 
Eenzelfde etmaaltemperatuur van 21 .5°C lijkt meer bloei te geven indien de dag-
en nachttemperatuur wat meer uit elkaar liggen. 
Voor ananas ligt de optimum nachttemperatuur voor een goede bloei bij 20°C ; een 
hogere of lagere temperatuur geeft bloeivertraging, bij een te hoge 
nachttemperatuur (30°C) treed geen bloei op. 
Voor Guzmania liggen de geadviseerde nachttemperaturen tussen de 1 6 en 20°C , 
de dagtemperaturen tussen de 1 9 en 20°C. Als tabletverwarming van 22°C 
wordt toegepast kan de nachttemperatuur naar 13-16°C en de dagtemperatuur 
naar 16-19°C 
Uit onderzoek blijkt dat bij een dagtemperatuur van 16°C of hoger en het 
toepassen van tabletverwarming van 20°C of meer; de nachttemperatuur mag 
dalen tot 13 à 14°C. Ook zonder het gebruik van tabletverwarming mag de 
nachttemperatuur flink dalen (tot 13 à 14°C), als de dagtemperatuur 19°C of 
meer is. 
Bij Vriesea lopen de adviezen meer uiteen. De geadviseerde minimum (nacht-) 
temperaturen liggen tussen de 1 6 en 22°C . Indien een bodemtemperatuur van 
22°C wordt aangehouden mag de nachtemperatuur verder dalen tot 13°C. 
Uit onderzoek blijkt echter dat er, ook bij de geadviseerde temperaturen, niet altijd 
een goede bloei gerealiseerd wordt. Vooral in recenter onderzoek (vanaf 1 990) zijn 
de bloeipercentages, ook bij geadviseerde temperaturen vaak erg laag. 
Bodemverwarming geeft ook bij Vriesea een hoger bloeipercentage en belichting 
lijkt de bloei ook te verbeteren. Nachttemperaturen van 11 °C of minder geven, 
ook bij een kortere periode, minder bloei. Ook binnen de experimenten reageert 
Vriesea niet altijd eenduidig op de behandelingen. 
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8. DISCUSSIE 
Naast de temperatuur spelen ook andere factoren een rol bij de bloeiinductie van 
Bromelia. 
De planten moeten 'bloeirijp' zijn; een definititie hiervan is echter nooit 
gepubliceerd. Bij Vriesea is het aantal bladeren bepalend (Zimmer, 1965). 
Voldoende licht tijdens de inductie is van belang (Buurman, 1975; Zimmer, 1985; 
de Jong, 1988; Blaquière en Schreuder, 1991 ; Vissers en Thomas, 1997), bij 
minder licht is meer middel (ACC, ethephon) nodig voor bloemaanleg (de Proft et 
al., 1986). 
De invloed van de daglengte is niet eenduidig; Aechmea wordt beschreven als een 
facultatieve lange-dag-plant (Zimmer, 1985), Vriesea en Guzmania worden 
meestal als dagneutraal beschreven (Zimmer, 1965; Stahn en Banerjee, 1978; 
Zimmer, 1985), hoewel in een enkele proef extra bloei door dagverlenging is 
beschreven (Blaquière en Schreuder, 1991). 
Bij ananas is in de tropen een groot effect van het tijdstip van de dag, waarop 
acetyleen wordt toegedient, gevonden (Aldrich en Nakasone, 1975); toediening in 
de nacht is voor ananas het beste. In de teelt van Bromelia in West-Europa wordt 
de bloeibehandeling bij voorkeur in de (vroege) morgen gegeven (Boonstra en de 
Jong, 1988; Lieffering, 1992). Het juiste tijdstip van de dag kan bepaald worden 
door de beschikbaarheid van het gas in het water in de koker (koud water kan 
meer gas bevatten), maar ook de opname door de plant en de diffusie in de plant 
kan afhankelijk zijn van temperatuur en licht. Waar en hoe het gas de plant binnen 
gaat en de rol van de trichomen en de huidmondjes hierbij, is niet geheel duidelijk. 
Bemesting speelt ook een rol bij een goede bloei van Bromelia. Vriesea en 
Guzmania verdragen weinig voeding voor een goede bloeiinductie, Aechmea meer 
(Vissers, 1993; Vissers en Haleydt 1993). Bij ananas maakt een snelle groei, door 
een hoge stikstofgift, vooral in warme gebieden, de bloeiinductie moeilijk 
(Bartolomew, 1985). 
Mogelijkheden voor een goede bloei bij minder energiegebruik kunnen liggen in de 
volgende maatregelen: 
Het toepassen van bodem- of tabletverwarming, in combinatie met een lagere 
kastemperatuur. Verschillen in groeisnelheid zal dit niet opleveren. 
Een lagere nachttemperatuur, in combinatie met een hogere dagtemperatuur of 
tabletverwarming. Dit zou ook mogelijkheden voor temperatuurintegratie kunnen 
geven. Een te hoge dagtemperatuur moet echter vermeden worden. Bij Guzmania 
wordt nog een goede bloei bereikt bij een nachtemperatuur van 13-14°C 
gedurende 6 weken, bij Vriesea moet de nachttemperatuur boven 13°C blijven 
voor een goede bloei; ook een korte periode van lagere nachtemperaturen kunnen 
de bloei tegenhouden. 
Een effectievere bloeistimulatie, door het gebruik van alternatieve middelen, 
concentraties of toepassingstijdstippen kan een goede bloei bij lage temperatuur 
wellicht garanderen. 
De waarde van genoemde mogelijkheden zal echter eerst in onderzoek moeten 
worden vastgesteld. 
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